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Аннотация. Методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 
были исследованы сплавы систем: NiMn–NiTi, NiMn–NiAl, NiMn–NiGa. 
Определены ориентационные соотношения при термоупругом мартенситном 
превращении (ТМП) и в легированных сплавах на основе Ni–Mn с длинно‑
периодной кристаллической решеткой.
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Abstract. Alloys of the following systems were studied by transmission electron 
microscopy (TEM): NiMn–NiTi, NiMn–NiAl, NiMn–NiGa. Orientation rela‑
tions determined at thermoelastic martensitic transformation and in alloyed alloys 
based on Ni‑Mn with a long‑period crystal lattice.
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К ак известно, в преддверии мартенситных превращений, как перед прямым, так и перед обратным переходами, происходят непре‑
рывные и обратимые изменения ряда физических свойств, устойчи‑
вости и тонкой структуры исходной аустенитной или мартенситной 
фаз. Предпереходное состояние характеризуется относительным на‑
растанием амплитуды аномальных по температурной зависимости ди‑
намических и квазистатических смещений атомов, существенно отли‑
чающихся от тепловых атомных колебаний в обычных металлических 
сплавах, не испытывающих мартенситного превращения.
Поля упругих искажений, закономерно прогрессирующие в пред‑
переходном состоянии кристаллической решетки, вызывают наряду 
с изменением брегговской дифракции электронов появление неупру‑
гого диффузного рассеяния на картинах дифракции в виде протяжен‑
ных диффузных эффектов различной геометрии и так называемого 
твидового контраста на ПЭМ‑изображениях [1]. При анализе извест‑
ных литературных данных отмечалось, что диффузные эффекты воз‑
никают за 100–150° перед началом мартенситного превращения.
Однако для изучаемых нами сплавов практически не проводили 
исследования диффузного рассеяния в предмартенситном состоянии 
и их кристаллоструктурного анализа.
При исследовании методом ПЭМ предмартенситных явлений 
в B2‑сплавах изучаемых систем нами из соображений удобства про‑
ведения дифракционных экспериментов были выбраны такие спла‑
вы, у которых температуры ТМП были несколько ниже комнатной: 
Ni50Mn30Ti20, Ni50Mn25Ti25, Ni50Mn30Al20, Ni50Mn28Al22, Ni50Mn26Al24, 
Ni54Mn21Ga25. Их критические температуры опубликованы в преды‑
дущих работах. При ПЭМ исследованиях сплавов в B2‑аустенитном 
состоянии был определен характерный полосчатый или твидовый де‑
формационный контраст, который характерен и для других метаста‑
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бильных сплавов. Светло‑ и темнопольные изображения типа твида 
(в виде ориентированных вдоль полос и чередующихся по контрасту 
элементов) закономерно в соответствии с известными представлени‑
ями погасают при определенных дифракционных условиях [1]. Поло‑
сы твида, как правило, ориентированы вдоль различных кристаллогра‑
фических направлений — следов пересечения кристаллографических 
плоскостей типа {hkl}.
Обнаружено, что при охлаждении (приближении к Ms) их интенсив‑
ность и четкость особенно усиливаются на тяжах типа <110>* и <112>* 
в положениях, близких 1/3<110>*, 1/2<110>*, 1/3<112>*. Также воз‑
растают интенсивность и регулярность твидового контраста. В наших 
исследованиях выявлены еще сателлиты типа 1/6<110>*.
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